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Landmandsforsamlingen i Flensborg 1854.
^ e n  forste danste Landm andsforsam ling, i R an d e rs  (1 8 4 5 ) 
talte  3 3 2  M edlem m er, den anden, i Odense (1 8 4 6 )  6 2 6 , den 
tredie i A a rh u n s  (1 8 4 7 )  4 6 7 , den fjerde i K jobenhavn (1 8 5 2 )  
1242 , den femte i F lensbo rg  (1 8 5 4 )  4 2 2 .
Af disse 4 2 2  M edlem m er var en Fjerdedeel fra  S le s v ig , 
de H fra  K ongeriget; m an kunde have A arsag  til a t vente, a t 
Forsam lingen vilde have blevet talrigere og det af forstjellige 
G ru n d e , men n av n lig , a t flere S le sv ig e re  havde givet M o d e; 
det er ogsaa havet over al T v iv l, a t ret m ange senere fortrod 
ikke a t vcrre komne derhen; de havde af Indbydelsen , commenteret 
med m undtlige M eddelelser, ikke opfattet B etydningen af F o r ­
sam lingen, maastee neppe dens H ensig t; men den In te re sse , der 
blev vakket h o s dem for deslige Forsam linger, fremgik bedst af 
den idelige S p o rg e n : „ N a a r  stal den naste Forsam ling  v a re
i F le n sb o rg ;"  det bevistes ved den M a n g d e  M ennesker, der 
(trommede ind til Dyrskuet, ja  en S le sv ig e r yttrede ved at tage 
Afsted med A n m .: „ N a a r  den naste Landm andsforsam ling,
bliver i F lensborg , vil der komme ligesaam ange Tusinder, som 
der dennegang har v a re t H undreder."
Landm andsforsam lingen i K jobenhavn i O ctb . M aan ed  
18 52  besluttede, a t den naste Forsam ling  skulde afholdes i 
A a r e t  1 8 5 4 ,  og vedtog p aa  et derom fremsat Forstag med 
meget stor M a jo r ite t, a t S am lingsstedet skulde v a re  F l e n s ­
b o r g ,  saafremt der fra  S ta d e n s  S id e  ikke var noget til H inder
derfor. T il a t trcrffe alle fornodne Forberedelser i A nledning af den 
paatcrnkte Sam m enkom st udvalg tes ved Stcm m efleerhed af F o rsam ­
lingen en Comitee bestaaende af P ro fe sso r B . S .  J o r g e n s e n ,  
P ro p rie ta ir  V a l e n t i n e r  til G jeddesdal og Lehnsgreve H o l -  
s t e i n - H o l s t e i n b o r g .  E fte ra t have henvendt sig til S ta d e n  
F len sb o rg s  M ag istra t, m odtog m an en Svarskrivelse fra  samme, 
hvori der y ttredes , at S ta d e n s  Jn d v aan e re  med Glcede vilde 
see Landm andsforsam lingens Afholdelse i F len sb o rg  i 1854 .
Allerede inden U dgangen af A aret 18 53  henvendte den 
nedsatte Comitee sig til M agistra ten  i F len sb o rg  om a t fo ra n ­
stalte V a lg  af idetmindste 3 M cend, der vare villige til a t 
sammenticrde med de her valgte i en samlet Comitee, og be­
grundedes denne A nm odning navn lig  derved, a t det af for- 
fkjcllige G runde var nodvendigt, a t Comiteen havde M crnd i sin 
M id te , der havde Localkundskab og som kunde overvcrre de fo r­
beredende Arbeider, der ville vcere a t foretage, n a a r  F o rsa m lin g s­
tiden ncerinede sig. M ag istra ten  meddeelte i sit S v a r ,  at V a lg  
v a r faldet p aa  E ta ts ra a d , Landcom missair H a g e m a n n  til O h r- 
feld, Cancelliraad, R aadm and  H . P .  S c h m i d t  i F len sb o rg  og 
S tadbygm ester W in  s t r u p  sammesteds. D en  samlede Comitee 
bestod saalcdes af 6 M edlem m er.
F ra  den hervcerende Afdeling udstedtes i V in terens Lob 
O pfordring  til de storre Landeiendomsbesiddere og enkelte andre 
formnende M cend, om at yde B id rag  til Foretagendets Jvcrrk- 
scrttelse. H a n s  M ajestcrt K o n g en , hv is I v e r  for at fremme 
F oretagender, der sigte til G av n  for D anm ark , altid viser sig 
lige varm  og stor, hv is Lyst kil a t yde B id rag  paa  rette S te d e r 
aldrig  svcekkes, gav atter her et sandt kongeligt V idnesbyrd om 
sin allerhoieste T ilfredshed med denne vigtige S a g s  Fremme, 
idet han  ved et allernaadigst Rescript stillede til kom iteens 
D isposition  den betydelige G ave  af 2 0 0 0  R d lr. til Udscrttelse 
af „K ongeprcrm ier."
D e t Classenske FideicommiS bestemte en S o lvcandelaber 
eller 3 0 0  R d lr. samt desforuden 2 0 0  R d lr. i P en g e  til P rcem ie r; 
fra  private M crnd indkom rige B id rag .
I  M a r ts  M aaned  sam m entraadte Comiteen i F lensbo rg  
og i A pril udsendtes en P la n  for Forsam lingens Virksomhed 
over hele Landet. A f dens In d h o ld  fremhæves, a t der, foruden 
D iscussion  over de forud opstillede S p o rg s m a a l, tillige agtedes 
foranstaltet et Dyrskue, en Udstilling af Agerdyrkningsredstaber 
og en Udstilling af M ejeriprodukter og saltede V are r m . m . ; 
T iden til F orsam lingens Afholdelse bestemtes fra  den 29de M a i 
til den 2de J u n i ;  endvidere, at der vilde blive udsat en Rcrkke 
Kongeprcrmier samt desuden flere m indre P rc rm ier; a t F rag ten  
for A gerdyrkningsredflaber og M astiner fra  ucermeste S ostad  
til F lensbo rg  pr. D a m p - eller Seilstib , og hv is disse G jen - 
stande ikke bleve solgte, da tilbage igjen, vilde blive afholdt af 
F orsam lingens K asse ; at T ra n sp o r te n  af D y r  ogsaa vilde 
lettes saameget som m uligt.
D e t bemcerkedes, a t hv is F orsam lingens M ed lem san tal 
kom til a t overstige 5 0 0 , vilde der foruden de almindelige F o r­
handlinger blive 4  Sectioner, nemlig for Agerdyrkning, H u u s -  
dyravl, Skovvæsenet og Havevoesenet.
D e  fremsatte S p o rg s m a a l  bleve angivne. D e r  anfortes 
den M a a d e , hvorpaa D om m erne ad indirecte Vei skulde ud- 
vcelges; en In d d e lin g  af de D y r ,  der kunde concurrere til 
Prcem icr frem sattes; Kongeprcrm ierne bleve ang ivne; endelig 
blev der frem fort en Fork laring  over A gerdyrkningsredstaber og 
M eierieproducter samt saltede V are r m . m ., som onskedes ud­
stillede; ligesom det ogsaa her saavelsom ved M eddelelsen om 
D yrene blev opgivet, hvor Fremstillerne havde a t henvende sig.
D en  samlede Comitee valgte G rev  H o l s t e i n  til sin F o r ­
m and, og deelte sig i S u b c o m i t e e r  saaledes:
Subcom iteen  for det almindelige A rrangem en t: C om iteens 
Form and  og Cancelliraad Schm idt. Subcom iteen for D yrstuet, 
P ro p rie ta ir  V alen tiner og E ta ts ra a d  H agem ann  sam t tilkaldt 
M edlem  H ospitalsforstander P .  Jo rd t  i F len sb o rg . S nbcom i- 
teen for U dstillingerne, P ro fe sso r Jo rgensen  og S tadbygm ester 
W instrup .
D e t blev overdraget S ekre ta ir L i n d e ,  som h ar udgivet 
B eretn ingen  om det 4de danske Landm andsm ode, a t udfore det 
samme Arbeide for Forsam lingen i F le n sb o rg ; desuden blev 
Veiconducteur F i e d l e r  tilkaldt som S ccre ta ir navn lig  for den 
slesvigske Com iteeafdelings Vedkommende.
M edlem skontingentet blev ansat til 5  R d .
D irectionen for „B orgerforen ingen" havde velvillig over­
ladt kom iteen  F oren ingens rum m elige Locale til Forsam lingens 
Afholdelse; denne Jmodekomm en var saa meget mere a t paa- 
skjonne som Localet, der ligger midt i B yen  og hvortil horer en 
smuk H ave , fuldkommen egnede sig til et ta lrig t M ode og i 
ingen Henseende lod noget tilbage at onske.
M an d ag en  den 29de M a i  sam m entraadte Forsam lingen 
under Proesidium af k om iteens F o rm an d ; han  gav en kort 
O versigt over k o m iteen s F o rh an d lin g er, henledede forst og 
fremmest Forsam lingens Opmærksomhed p aa  den kongelige G ave , 
der havde g jo rt det m ulig t for kom iteen  at udsoette en Rcekke 
Kongeprcrm ier; derefter om talte han  de P engeb id rag , der iovrigt 
vare indkomne og yttrede sluttelig, a t uagtet kom iteens egenlige 
H verv  nu  vel var fuldfort, vilde den dog, ligesom skeet v a r i 
K jobenhavn, ansee sig fremdeles bestaaende, navn lig  for a t fo r t­
satte A rrangem entet, vedblive a t varetage det Oekonomiske samt 
iovrigt de Arbeider, der ikke direkte kunne henregnes under den 
eventuelle F o rm an d s  Virksomhed; som en Folge heraf kunde 
ikke noget Comiteemedlem overtage F o rm an d s- eller V iceform ands­
posten. H a n  erklcrrede Forsam lingen for aabnet og udbragte 
et H u r ra  for H s .  M a j. K ongen , der m odtoges og besvaredes 
med Begejstring.
E ndelig  opfordrede han  Forsam lingen  til a t stride til V a lg  
af en F o r m a n d .  Landm andsforsam lingens Form and  i 18 52  
K am m erherre, S tam huusbesidder S e h e s t e d - J u u l  g jenvalgtes 
med stor M a jo rite t. H a n  bragte Forsam lingen sin T ak  i hjerte­
lige O rd ;  ved det derpaa foretagne V a lg  af V i c e f o r m a n d  
v a lg tes G odseler v. L a d i g e s  til B orghorster-H utten  i det 
sydlige S le s v ig ;  H r . v. Ladiges m odtog V alget og udbad sig
F orsam lingens O verbærenhed, hvis han fkulde blive benyttet som 
Form and .
F orm anden anbefalede derefter for Forsam lingen  nogle 
F orflag , som han  kaldte „H u u sre g le r ,"  saasom , a t der hverken 
m aatte  y ttres B ifa ld  eller M is h a g ,  a t E nhver kunde tale fra  
sin P l a d s ,  og endelig, at E nhver kunde udtale sig i det danske 
eller tydfke S p r o g ;  disse R eg ler vedtog Forsam lingen uden A f­
stemning.
E ta ts ra a d  H agem ann  bod i hjertelige O rd  Forsam lingen 
Velkommen i F lensbo rg ,
D e t  forste S p o rg s m a a l p aa  D a g so rd en en : „ H v i l k e n  
B e t y d n i n g  h a v e  M a s k i n e r n e  f o r  v o r t  A g e r b r u g , "  
indlededes af P ro fe sso r B . S .  J o r g e n s e n ,  der viste det for- 
ho ldsv iis  hoie T r in , som Agerdyrknings-Redskaber og M askiner 
her tillands have n a a e t, og at der neppe findes noget Land, 
hvor Anvendelsen af M askiner i Agerdyrkningen er mere paa  
sin P la d s  end hos o s ,  hvor C u ltu ren  i den sidste T id  er i 
stcrrk fremadskridende Udvikling og Befolkningen kun ty nd , saa 
a t M a n g e l p aa  A rbeidskraft p a a  de fleste S ted e r er folelig. 
H a n  imodegik den P aas tan d , der undertiden hores, at M askinerne 
tage B rodet fra  A rbejderne, idet han  godtgjorde, a t Arbeidet 
fordeeltes bedre, a t Arbeiderne ikke blot kunne lonnes bedre ved 
M askinernes Anvendelse i A gerbruget, men a t deres Udvikling 
p a a  en n a tu rlig  M aad e  stod i Forbindelse herm ed, eftersom 
M askinerne befriede dem fra  det Arbeide, der kun kostede phy- 
sisk A nstrengelse, og ved a t  Arbeiderne mere anvendes for 
a t styre M askinen, vcrunes de til Tcrnksomhed, og da den enkelte 
M a n d s  Arbeide bliver mere produktiv, kan han betales bedre. 
H a n  gjennemgik flere enkelte M askiner, deres N ytte og Anvende­
lighed under vore Forhold  og udbad sig yderligere O rdet ved 
Udstillingen af M askinerne.
O v er S p o rg sm a a le t yttrede sig folgende T a le re :
P ro p r . P in d  (T h u s tru p ) , P ro p r . Bech (V ald b y g aard ), 
Vicepræsidenten, P ro p r . D av id  (N ungsted lund), P a s to r M oller 
(D a lb y  i F yen ), O verkrigscom m issair P ro p r .  B ra n th  (K la ru p -
g a a rd ) , P ro p r . R u s  (H o g h o lt) , G rev  H olstein-H olsteinborg, 
K am m erraad P ro p r .  S ch jo tt (R u g a a rd ) , F orpag ter H ofm an n  
(B a n g )  (H o fm an sg av e ), Jag erm este r S tam hllusbesidder Sehested 
(B ro h o lm ), P ro p r . B a rn e r A kallundborg Ladegaard), F orpag ter 
H astrup  (H jo rth o lm ), F orpag ter Andersen (G u n derslo vh o lm ), 
P ro p r . L a n d s tin g sm a n d  S chytte, F orpag ter Z oega (B odstrup), 
P ro fe sso r Tscherm'ug, P ro p r . F rom  (S le s v ig ) ,  E ta ts ra a d  H age- 
m au n , P ro p r .  G uldborg  (R a g n e sm in d e ) , Ju s tits ra a d  P ro p r . 
Fjelstrup (S iu d in g g a a rd ) .
D en  overordenlige N ytte af Tærskemaskinen syntes under 
hele D iscussionen  a t blive betragtet som givet, og denne M a ­
skines V irkninger om taltes egenlig kun som A rgum ent imod, at 
M astiner i Landbruget skulle berove Arbeiderne Fortjeneste. D e  
forstjellige S aaem astiner, Hakkelsemastiner og tildeels Kornknuse- 
m astiner foranledigede derimod en livlig Ildverling  af E rfa rin g er 
af de m ange ovennævnte T alere , hvoraf flere talede gjcntagende 
G a n g e ; Alle vare enige om N ytten  og Anvendeligheden af 
disse R edstaber; Forhand lingerne dreiede sig derfor meest om 
M aad en , hvorpaa de M a n g le r kunde afhjcelpes, som have viist 
sig ved den praktiske Benyttelse af de hidtil anvendte, saaledes, 
hvad an gaaer S a ae m a s tin e n , a t anvende den med H eld p aa  
Jordstrim ler af m indre B rede end selve M askinen; med H ensyn 
til Mejemaskinen, hv is praktiske Anvendelighed dog endnu drages 
i  T v iv l, a t  bringe den til a t arbeide med Sikkerhed paaLciescrd 
og tyndere S c rd ;  og endelig betrcrffende K ornknusem astiner 
dreiede S p o rg sm a a le t sig om , hvorledes A rbejdskraften bedst 
stal anvendes og om det ikke er m uligt a t soette denne Maskine 
i Forbindelse med en anden i L andbruget; ogsaa herom frem ­
kom vundne R esu ltater og navn lig  oplystes det af en T a le r, 
a t han  h ar anvendt en Knusemaskine i Forbindelse med en Hakkelse- 
maskine og efter anstillede Forsog forsikkret sig om, a t han  ind­
vinder is i Vcrrdi.
D el n o es te S p o rg sm a a l: „ H a r  d e r  v i i s t  s i g  V a n s k e l i g ­
h e d e r  f o r U n d e r d r a i n i n g e n ,  b e g r u n d e d e  i v o r t  C l i m a ?  
H a r  m a n  E r e m p l e r  p a a ,  a t  D r a i n i n g s r o r e n e  k u n n e
f o r s t o p p e S  m e d  P l a n t e r o d d e r  e l l e r  K r y p t o g a m e r ? "  
indlededes af P ro p r . V a l e n t i n e r ,  der i Korthed om talte denne v ig ­
tige S a g s  historiske Udvikling her i Landet og viste i hvor kort T id  
den h a r g jo rt mcegtige Frem skridt; n«  behover m an ikke lcrngere her 
a t  theoretisere over D ra in in g ; m an kan henvise til m ange E rfarin g er 
og i det Vcrsenlige henlede D iskussionen  p aa  Undersogelse af 
M a a d c r , hvorpaa m an kan undgaae forskjellige Ulem per og 
hvorledes m an kan gjore Arbeidet besparende uden a t  opgive 
noget af dets S o lid ite t.
O ver S p o rg sm a a le t yttrede sig foruden S a g e n s  erfarne 
og grundige F orsvarer, der indledede det, endvidere H r . v. 
L ad iges, der navnlig  godtgjorde det engelste P rin c ip s  Rigtighed 
og gav interessante M eddelelser saavel om sin egen udforte 
D ra in in g  som ogsaa om det Fabrikat af D ra in ro r , der leveres 
fra  h a n s  Fabrik ; E ta ts ra a d  H a g e m a n n , der b landt A ndet paa- 
viste, at h a n s  R o r havde vcrret forstoppede af F ro e r; P ro p r . 
G u ld b o rg , K am m erraad S c h jo tt, A ssessor H e in , der anbefalede 
S teenfastiner i Endepunkterne, P ro p r .  B ech, der tilraadede saa- 
vidt m uligt at undgaae aabne G ro fte r , Or. D iedrichsen, der 
henviste til enkelte P la n te r ,  der kunne udvikle sig i selve R orene; 
F o rp ag te r H ofm an  (B a n g )  og P ro f . Tscherning. —  M odet 
fortsattes om Efterm iddagen.
D e r foretoges V a lg  af V algm cend, der igjen havde at 
udnoevne D om m ere til P ræ m ie rn es Fordeling ved D yrstuet. 
J fo lg e  P la n e n  foretog Form anden dette V a lg  saaledes: F o r ­
sam lingen inddeltes i V a lg cu rie r, hver p aa  100  M edlem m er: 
Form anden anmodede H ofm an  (B a n g )  om a t forestaae V algene 
i 1ste V algcurie M edlem snum m erne 1 — 1 0 0 ; Ju s tits ra a d  
B jo rnsen  i 2den, M edlem snum m erne 1 0 1 — 2 0 0 ;  O verforster 
v. W im pfen i 3die, M edlem snum m erne 201  til U dgan g en ; 
1ste V algcurie valgte G reve H olste in , B ra n th , P .  Jo rd t, 
H a g e m a n n , V a len tine r; 2den V algcu rie , B jo ru sen , P hilipsen  
(H o ia g e rg a a rd ) , D a v id , F je lstrup , A m tsfo rvalte r L. S k a u ;  
3die V algcu rie , Drescher (Fischbek), T a n g  (N o rre  - V o sb o rg ), 
G reve W edell-W edelsborg , Z o8ga , v. W im pfen.
I  T irs d a g s  M odet b rag tes forst under D iscussion  det be­
tydningsfu lde S p o rg s m a a l:  „ H v i l k e  e r e  A a r s a g e r n e  t i l  d e n  
p e r i o d i s k e  K a s t n i n g  i f l e r e  M e i e r i e r ,  o g  h v i l k e  M i d l e r  
k u n n e  a n v e n d e s  d e r i m o d ? " ;  det indlededes af E t a t s r . H a g e -  
m a n n ,  der havde havt Lejlighed til a t gjore m ange E rfa rin g e r i 
S le s v ig  i denne H enseende; T a le rn e  vare H a g e m a n n , Fjeldstrup, 
P in d ,  V a len tine r, H ofm an  (B a n g ) ,  D a v id , A ndersen, S ch jo tt, 
B ra n d t , v. L adiges, Dr. Diedrichsen og P ro f .  T scherning; den 
forste G ruppe  af T a le re  fremsatte navn lig  deres E rfa rin g er om 
denne S a g ,  og bleve alle de A arsag er, som paa  forfkiellige 
S te d e r ere angivne som G rn n de  til K astn ing , her samlede; 
disse vare d a , saavidt A nm . kan erindre, F o rand rin g  af klima­
tiske F orh o ld , flet F od er, H o , der har vceret meget udsat fo r 
V a n d , enkelte G rcesarter imellem H o e t, O verg ang  fra  et, navn lig  
daarligere , til et ande t, bedre F oder, flet R o g t, S la g  og S to d , 
meget kolde Drikke, Udscrttelse for T em peratu rfo randringer, 
meget tidlige P a r r in g e r ;  den sidste G ru p p e , hvoraf enkelte 
T a le re  videnskabeligt gjennemgik denne S a g ,  efterat have be- 
mcerket, a t alle de anforte G runde  endnu ikke kunne forklare 
dette O n d e , henviste til forfljellige M id ler imod K astn ing ; det 
blev blandt Andet god tg jo rt, a t ,  foruden de M id le r , som slutte 
sig p aa  en umiddelbar M aad e  til de ydre A nledninger (Foderet, 
den flette B ehand ling  o. s. v .) m aa  m an have Opmærksomheden 
henvendt p a a , a t K oen , som kcrlver, bliver reen fo r E fterb or; 
der tilraadedes under visse Omstændigheder A areladning om F o r- 
og E f te ra a r , hensigtsm æssige S ta ld ind re tn ing er og fremfor A lt, 
n a a r  S ygdom m en  yttrer sig, milde stimede Drikke; der blev 
adskilt imellem for tidlig Fodsel og K astn ing , m en for begge 
Tilfcelde anbefalet kraftigt Foder og sorrdeles O m hyggelighed 
med F od rin g en , n a a r  Koerne bringes fra  gron t Foder ind p aa  
S ta l d ;  en T a le r  bemcrrkede, a t n a a r  h a n s  Koer bringes ind, 
lader han  dem alle malke golde, begynder med m indre stcrrkt 
Foder og giver det efterhaanden bedre og bedre; der bleve p aa- 
viist m ange E rem pler p a a , a t  S ygdom m en  (der af en T a le r  
inddeelteS i 3 C la sse r) , er smitsom og det blev selvfolgelig ti l­
i s
ra a d t , a t den K o , der viser S y m p to m e r, s trar bringes ud af 
S ta ld e n .
D e r  v a r neppe noget M edlem  tilstede ved denne D isk u s ­
sion, uden a t han  jo folte sig beriget ved Udbyttet a f samme.
D erefter blev behandlet det S p o rg s m a a l :  „ H v a d  k a n  d e r  
a n t a g e s  a t  vae re  A a r s a g  t i l ,  a t  Lcerke- o g  F y r r e b e v o r -  
n i n g e r  p a a  f l e r e  S t e d e r  h e r  i L a n d e t  s y g n e  i V c e r t e n  
o g  g a n s k e  g a a e  u d ,  s a a  a t  m a n  e n d o g  b e g y n d e r  a t  
o p g i v e  d i s s e  f o r t r æ f f e l i g e  T r o e a r t e r s  v i d e r e  C u l t u r ,  
o g  k j e n d e s  e t  M i d d e l  m o d  d e t t e  b e k l a g e l i g e  O n d e ? "
D e t indlededes a f O verforster v. W i m p f e n ;  han  om talte 
hvilken vcesenlig Indflydelse Jo rd b u nd en  h a r p aa  disse T ræ ­
a r te r ;  b landt A arsagerne t i l ,  a t  de i S p s rg sm a a le t  om talte B e- 
v o rn inger gaae ud her i Landet, fremhævede han  isser de kolde 
N a tte ta a g e r , navn lig  hvor der ligger Mosestraekninger imellem 
S kovene, sam t en fo r sildig U dhugning ; h an  anbefalede som 
det bedste M iddel til a t  forebygge O n d e t, a t blande andre Troe- 
sorter ind imellem F y r  og Loerk sam t en tidlig G jennem hngst. 
B jo rnsen  sluttede sig til h a m ; h an  h ar en m angeaarig  E rfa rin g  
fo r G avnligheden af den tidlige G jennem hugft.
D iskussionen  fo rtes snart hen p aa  det S p o rg s m a a l ,  om 
F yrren  horer hjemme her i D anm ark  og b landt T a le rn e , W ich- 
seldt, Skovrider B ee rm an n , P ro p r .  K rabbe (H a ld ) ,  B jo rnsen , 
T a n g ,  v. W im pfen , P a s to r  M o lle r , S kovriderne S p a n d e t og 
M e ie r, S c h jo tt, Fjeldstrup og v r .  D iedrichsen, sogte de fleste 
a t  godtg jore, a t dette er Tilfoeldet, ved a t paavise m angfoldige 
S te d e r , hvor R edder og K ogler af store F yrretræ er ere fundne 
i  en betydelig D ybde under Jo rd en .
v. L a d i g e s  indledede S p s rg s m a a le t :  „ H v i l k e  F o r d e l e  
m e d f o r e r  A n v e n d e l s e n  a f  D a m p a p p a r a t e r  i L a n d ­
b r u g e t  i s t e d e t f o r  de  a l m i n d e l i g e  K o g e -  o g  B a r m e ­
i n d r e t n i n g e r ? "  og godtgjorde h a n , som i lomgere T id  har 
anvendt et D a m p a p p a ra t i  sit Landbrug, flere meget vaesenlige 
Fordele; i hvilken Udstrækning m an  bor benytte det, beroer 
noermest p aa  de locale B ræ ndselspriser.
O v e r S p o rg sm a a le t udtalte sig H o fm an  ( B a n g ) ,  V a len ­
tiner og Jo rg en sen , og henledede navn lig  den sidste T a le r  O p ­
mærksomheden p aa  Fordelen ved kun a t have eet Ild sted , sam t 
a t m an kan benytte simpelt BroendselSm ateriale, endog S teen k u l; 
h an  anbefalede a t benytte K obberro r, ikke J e rn ro r  til D a m p ­
ledningen, da disse sidste le t, ved det med D am p en  fulgte 
J e rn i l te ,  foranledige, a t O sten bliver b laa . D en  forste T a le r  
viste Fordelen ved a t dampe Sced og R odfrug ter i M odscrtning 
til H a lm .
D e tp a a fo lg e n d e S p o rg s m a a l:  „ I  h v i l k e t  F o r h o l d  b o r  
E i e r e  og  F o r p a g t e r e  d e e l t a g e  i O m k o s t n i n g e r n e  ve d  
D r a i n i n g ?" b rag tes underD iscussion  af P ro p rie ta ir  B e c h  (V a ld - 
b y g aa rd ); han  om talte dette Forhold som meget vanskeligt a t ordne; 
det var h a n s  O v e rb e v isn in g , a t E ieren bor udfore D ra in in g e n  og 
afholde alle dermed forbundne U dgifter, hvilke han  da bor lade 
Forpag teren  forrente med 6 K , de som R ente  af A nlcrgs- 
cap ita len , de 2H til A m ortisation . T a le rn e  v a re : v. LadigeS, 
P ro p r . Thom sen og F o rp ag te r H astru p . I  et skriftligt Jndloeg 
ud taler en sagkyndig M a n d  fra  H ertugdom m erne sig for en 
hoiere R ente nem lig 10H som han  efter opstillede B eregn inger 
finder passende efter B illighed for F orpag teren  a t svare af 
A nlcegscapitalen.
D e t synes isv rig t, som om denne S a g  endnu ikke ret v a r 
moden til D isc u s s io n , thi U dbyttet v a r ikke sto rt, uagtet saa- 
m ange sagkyndige baade E ier- og F orpag tere  vare tilstede; den 
er vel ogsaa kun kjendt fra  den fremmede, navn lig  engelske og 
tydste L itte ra tu r, men endnu ikke anvendt i P r a r i s  h o s o s ;  et 
af de vcrsenligste M o m en te r, hvor stor en G jennem snitstid  m an  
to r an tage  for R o ren es V arighed savner ogsaa her E rfa rin g en  
fo r sig , idet selv D ra in in g e n s  varmeste Forsvarere stedse m aae 
henvise til enkelte E rem pler f. E r .  fra  H o lla n d , hvor der stal 
findes R orledninger, der efter historiste B eviser flulle vcrre 2 0 0  
A a r gam le og endnu vcrre vel konserverede og fra  andre frem ­
mede Lande; et lignende E rem pel herfra Landet anforteS ogsaa 
under D isk u ssio n en , nem lig a t der p a a  Fredericia K irkegaard
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er funden R o r  i ufordcervet S ta n d ,  som have ligget der i 60  
A ar. D e t er imidlertid a t  v en te , a t denne in teressante S a g  i 
den noermeste Frem tid v il blive G jenstand fo r ncermere D ro f- 
telse i v o reg en  landoekonomiske L ittera tur, ligesom ogsaa, a t den 
bliver forsogt i P r a r i s ,  og a t  den saaledeS kan blive belyst fra  
forstjellige S id e r  og optaget igjen ved den naste  Forsam ling.
O v er det derefter folgende S p o rg s m a a l :  „ H v i l k e  A r t e r  a f  
H v e d e ,  R u g ,  B y g ,  H a v r e  o g  W r t e r  h a v e  v i i s t  s i g 
m e e s t  l o n n e n d e  s a a v e l  m e d  H e n s y n  t i l  F o l d e n e  s o m  
V a g t e n " ?  der indlededes af V a l e n  t i n  e r ,  udtalte sig F orvalte r 
R onnenkam p (Ju e llin g e ) , G uldborg , Bech (V aldso lillegaard) H o f­
m an  (B a n g )  S c h jo tt, P in d ,  v. L adiges, H astrup , D o ck e r(A ls ), 
D a v id , N yh o lm , P h ilip sen , F rom  (S o e d ) , B jo rn sen , Wichfeldt, 
Const. B r u u n , P a s to r  M oller, og flere af disse T alere  gjentagne 
G a n g e . D ette  turde v a re  et utvetydigt B ev iis  p aa  den levende 
In te re s se , hvormed Landm anden soger efter den bedste U dsad.
F ra  S ja l la n d  anbefaledes is a r  en v ag tig  engelsk ( M a n ­
chester) H vede , skotsk B y g , tildeels A g n a tb yg , den b laa  og ti l­
deels den polske W r t ;  f ra  F y en , Langeland og A ls ,  den 
hvide engelske H vede, C am pine eller P ro v sti R u g , C hevalierbyg 
(saaes tid lig ), tidlige W rte so rte r , H a v re  med b laa  W rte r  i;  
fra  Jy llan d  den brune polske H vede, C am pine og P ro v sti-R u g . 
C hevalierbyg, en lille guul engelsk H a v re ; om den saakaldte 
polske W r t  reiste sig en kort S t r i d ,  idet dek p a a  den ene S id e  
u rg ered es, a t denne W r t  tager tiltakke med m iddclmaadig J o rd , 
giver et godt U dbytte og er spiselig saavel for Mennesker som 
D y r ,  m edens dette fra  den anden S id e  blev bestridt; der blev 
u d ta lt a t  den,  for a t  lykkes, m aa  have kraftig J o r d ,  og a t den 
ikke godt lader sig koge; dens F o rtrin  i H enseende til Foderet 
blev alm indelig anerkjendt.
H o f m a n  (B a n g )  indledede S p e rg s m a a le t:  „ F o r t j e n e  
T æ r s k e m a s k i n e r  m e d  e l l e r  u d e n  V a l s e  F o r t r i n e t " ?  
og bemcrrkede, a t  det efter h a n s  M en in g  kom an  p a a  den H ensigt, 
hvori de an ven d es, om Kjcernen stal slaaes af eller gnides af, 
saaledes formente h a n , a t M askine med V alse er hensigtsmoes-
sigst for Vintersoed, men uden V alse for Vaarsoed; en T a le r  
foretrak iovrigt M askine uden V a lse , en anden havde i lcengere 
T id  til sin T ilfredshed benyttet M askiner med V alse.
D e t sidste S p o rg s m a a l:  „ P a a  h v i l k e n  M a a d e  o p d r c r t -  
t e s  K a l v e  f o r d e e l a g t i g s t " ?  b rag tes  under D iscussto n  af 
B r a n d t  (C la ru p g a a rd );  han  y ttrede, a t den ofte hidtil brugte 
M aad e , a t kjobe K alve fra  gode E g n e  efter visse Moerker nu  dog 
v a r frafalden af de Fleste, og a t  m an v ar temmelig enig om, 
a t m an  selv bor opdrcette K a lv e , der skulle indsoettes i M eierie t; 
om dette P u n k t dreiede D ebatten  sig iscer; foruden B ra n th  
deeltog i D iskussionen  v. Ladiges, H ofm an  (B a n g )  V alen tiner, 
F jeldstrup , H ag em an n  og D reier. T a le rn e  vare enige i ,  a t 
K alven  bor s tra r efter Fodselen have af M o d eren s M elk , kun 
samstemmede de ikke i ,  hvorlcenge m an bor vedblive dermed; som 
et S u r ro g a t  for M elk anbefaledes a t  give K alven  H orfrokager, 
oploste i V a n d ; P risen  for disse K ager blev G jenstand for en 
kort D e b a t; en T a le r  y ttrede, at h an  med H eld  anvendte 
Hvedeklid.
O m  Efterm iddagen holdt H ofm an  (B a n g )  et frit Foredrag  
om S ta ld fo d rin g  og S ta ld e s  In d re tn in g ;  han  omdeelte ved 
denne Leileghed en P la n  af Kostalden p aa  H ofm an sg av e  og 
forklarede denne S ta ld s  In d re tn in g ; b landt de flere hensig ts­
m æssige In d re tn in g e r , m aa  iscrr fremhceves, a t der er a n la g t 
en Je rn b an e  i Loftet, der i den ene Ende af B y g n in g en  henter 
Foderet til K oerne og p aa  en meget let M aad e  gjor det m ulig t 
fo r een M a n d  a t fodre hele M eieribescrtningen p aa  en meget 
kort T id ,
M odet O n s d a g  den 31te M a i.
„ P a a  h v i l k e n  M a a d e  b o r  S t a t e n  m e d v i r k e  t i l  
d e n  L a n d m a n d s  U d d a n n e l s e ? "
D ette  S p o rg s m a a l  b rag tes under F orhand ling  af den 
M a n d , hv is Livsopgave det er blevet a t virke for S a g e n  og 
som har saa stor Fortjeneste af den U dvikning, som den unge 
Landm ands Uddannelse i de senere A a r har n a a e t, nemlig P r o ­
fessor B . S .  J o r g e n s e n ;  han  erindrede om , a t L andm andsfor­
sam lingen i K jobenhavn i 1 8 5 2  havde nedsat en Comitee til 
a t afgive Betoenkning over det —  m an kan vel kalde det —  
mest broendende S p s rp s m a a l  for L andm æ ndene; Comiteen be­
stod af T a le re n , V a len tin e r, P ro v st V a lle n tin , Cancellieraad 
H erredsfoged  H jo r t  og N . E . H o fm an  ( B a n g ) ;  der v a r om- 
deelt en trykt Betoenkning, og m an erfarede deraf, a t Comitee- 
medlemmerne havde deelt sig i en M ajo rite t og M in orite t (H o f­
m an  B a n g ) . Forskjellen i deres udtalte  M en in g er v a r dog 
ikke saa sto r, a t den jo maaskee nok kunde have vaeret sam m en­
arbejdet, hv is  M edlem m erne kunde have holdt M o d er , men det 
havde ikke voeret m u lig t, eftersom de boe i J y l la n d ,  F yen  og 
S joelland.
D eeltagerne i D iskussionen  vare H ofm an  (B a n g )  Lector 
P ro sc h , P ro f .  Tscherning, K am m erherre W ichfeldt, P a s to r 
M o lle r , V a len tin e r, Or. Diedrichsen. A nm . af disse B lade  
to r ikke her indlade sig p a a  D roftelsen af den in teressante D i s ­
kussion, men m aa henvise til B eretn ingen  om Forsam lingen  i 
1 8 5 2  sam t til den ovenfor om talte Betcenkning. Alle ere enige 
i ,  a t  der b o r  g jores noget fra  S ta te n s  S id e ,  og at O p fo rd rin ­
gen A a r for A a r  bliver mere paatrcengende; S a g e n  er belyst 
a f saam ange sagkyndige hoederlige M cend , der vist alle fole lige 
v a rm t for den unge Landm ands U ddannelse; der er for O ie - 
blikket ikke T a le  om a t udfinde den M a a d e , som er den absolut 
rig tig e , men den som er realisabel n u  ved B istand fra  S ta te n  
og M edvirken fra  Landmoendene selv; en B egyndelse, om hv is 
R ig tighed  og B etydn ing  Alle samstemme, er skeet ved hensig ts­
svarende Forbedringer af adskillige Realskoler p aa  forskjellige 
S ted e r i Landet, og det er a t h aab e , a t  det noeste S k r id t , O rd ­
n ingen  af et In s t i tu t ,  hvor den unge L andm and, efter a t h an  
h a r g jort sig bekjendt med de voesenligste praktiske Arbeider i et 
velordnet L anddrug , kan soge t i l ,  og erhverve sig en hoiere U d­
dannelse, snart vil folge efter, hvad enten et saadan t In s ti tu t  
b liver oprettet p aa  Landet eller udviklet af og knyttet til de alle­
rede bestaaende Hoiskoler i Hovedstaden. A nm . vil med ethvert 
M edlem  af Forsam lingen  folge S a g e n  med sine bedste Onsker.
D e t v a r som et godt V arsel fo r denne S a g ,  a t  E ta ts -  
raad  F  o r ch h a m m e r  um iddelbart efter A fslutningen af denne D i s ­
kussion med sin overalt anerkjendte ualm indelige G en ia lite t, be­
rigede T ilhorerne med et F o red rag , som fu lg tes fra  forst til sidst 
af Forsam lingen  med den allerhoieste G ra d  af In te re s se , uagtet 
det bevcrgede sig p aa  et videnskabeligt G ebeet, som vistnok 
endnu i lang T id  ikke kan finde Anvendelse h o s den praktiske 
Landm and.
E ta ts ra a d e n  viste nem lig , hvorledes baade efter egne og 
fremmede F o rso g , der er funden metalliske S ub stan se r i  Aften 
af de forftjellige S crd arte r og antydede, hvorledes en dybere 
Forbindelse fand t S te d  imellem disse Ia g tta g e lse r , end m an  
tid ligere, da m an  ncermest ansaae dem fo r T ilfæ ldigheder, havde 
an taget og henpegede t i l ,  hvorledes m an  sandsynligviis engang 
vil komme til a t bestemme E g n es  Characteristik efter de saa 
hoist ubetydelige Q v a n tite te r  af M eta lle r (K obber, S o lv  og 
B ly ) ,  som m an h a r fundet i K orn arte rn es  Aske i de forftjellige 
E g n e . E fte ra t have endt dette F o red rag , indledede E ta tS raaden  
det S p o rg s m a a l :  „ H v i l k e  k u n s t i g e  G j o d n i n g S m i d l e r  
h a v e  g i v e t  de  h e l d i g s t e  R e s u l t a t e r ? "
H erover udtalte  sig H ofm an  (B a n g ) ,  Docker, H agem ann , 
v. L adiges, v r .  D iedrichsen, V a len tin e r , P in d ,  Drescher 
(Fischbek) og Jo rgensen .
Forftjellige kunstige G jodn ingsm id ler vare anvendte og med 
forftjelligt H e ld , saa a t den S l a g s ,  som en T a le r  foretrak, 
havde ikke givet saa heldigt et R esu lta t for den an den ; de kun­
stige G jodn ingsm idler m aae a ltsaa  afpasses efter de locale F o r ­
hold og Jo rd b u n d en s Beskaffenhed. D e r  fremforteS isoer R esu l­
ta te r a f G u a n o , sim r phosforsuur K alk , O v e n s  P a ten tg jo d - 
n in g , G ib s ,  S a lp e te r  og forftjellige Com postgjodninger. E t  
S p o rg s m a a l  af Forchham m er, om V irkningerne af 2de forftjel­
lige A rter M e rg e l, som findes navn lig  i den mellemste D eel 
af S le s v ig ,  besvaredes i K orthed af D h rr . fra  S le S v ig ; den 
sidste T a le r  henledte navn lig  Opmærksomheden p a a  den kunstige 
G jsdn ingS  Anvendelse til F od eru rter, m en anbefalede F orsig tig ­
hed ved B ru g en  deraf til raae  Jo rd e rs  O pdyrkelse; en u fo r­
sigtig Anvendelse af kunstig G jodn ing  til Frem bringelse af H a n ­
delsp lan ter og K ornafgroder kan udpidste Jo rd e n  meer „end 
en K lodrian  kan gjore."
O v e r det nceste S p o rg s m a a l :  „ P a a  h v i l k e n  M a a d e  
o p n a a e s  d e n  s t o r s t e  B e s p a r e l s e  a f  B r c e n d s e l  ved  
B r o d b a g n i n g  p a a  L a n d e t ? "  ud talte^stg  foruden H a g e ­
m a r i n ,  som indledede de t, F jeldstrup , v. L ad iges, S chjo tt, 
P a s to r  M o lle r , H ofm an  ( B a n g ) ,  R u s ;  der blev fremhcrvet 
ønskeligheden a f ,  a t  der p aa  Landet loegges Vcegt paa  bedre 
C onstructioner af B ag ero v ne , a t der oprettes Fæ llesbagerier, 
eller a t B agere  nedscette sig p a a  passende S te d e r i Landet; 
v. Ladiges om talte en tran sp o rtab el belgisk B ag e ro v n , som h an  
er i Besiddelse af og h a r anvendt med Fordeel; han  beklagede, 
a t han  ikke h a r ladet den bringe til F len sb o rg .
H o f m a n  ( B a n g )  indledede det S p o rg s m a a l:  „ H a r  
de s e n e s t e  A a r s  E r f a r i n g  b e r i g e t  o s  m e d  n y e  G r æ s ­
a r t e r ,  s o m  f o r t j e n e  a l m i n d e l i g  U d b r e d e l s e ? "  han  
deelte S p o rg s m a a le t  i ,  om nogen af vore egne G rcesarter har 
viist sig saa fo rtr in sv iis  god, a t den fortjener storre Udbredelse, 
eller om m an  h ar forsogt fremmede A rter og fundet dem p a s ­
sende fo r vort C lim a , og endelig om disse have viist sig for- 
deelagtigst til G roesning eller Hoflet. O v e r S p o rg sm a a le t  ud­
ta lte  sig Jag erm este r Sehested, G u ld b o rg , T scherning, D reier, 
Landeconom  K ra r u p , Fjeldstrup. Italiensk  R aigrces v a r G jen - 
stand for alm indelig L ovtale; en T a le r  henledte O pm ærksom ­
heden p a a  sirstlellkt, af hvilken G rcesart han  i A ar ventede et 
godt Udbytte.
D e t er en S c e tn in g , som in d p ren te s  unge F o rstm an d , a t 
B o g en  ikke kan opelskes uden i L e , yttrede v. W i m p f e n ,  
idet han  indledede det S p o r g s m a a l :  „ H v i l k e  C u l t u r m e -  
t h o d e r  e r e  a t  a n b e f a l e  v e d  B o g e s k o v e s  A n l e g  i de t  
F r i e ,  h v a d  e n t e n  A r e a l e t  e r  t i l g e n g e l i g t  f o r  P l o u -  
g e n  e l l e r  i k k e ? "  S e tn in g e n  er vist fuldkommen rig tig , hvor 
den unge P la n te  u d sa ttes meget for N atte fro st, men han  for-
meente dog , a t vort Liklima egner sig for saavel P la n tn in g  
som S a a n in g  af B o g ;  han  henviste til heldige R esu ltater i 
S tatsskovene og fandt Bekræftelse herpaa af de folgende T alere , 
Skovrider B jornsen  og M o lle r ;  Skoveiere fra  det nordlige 
J y l la n d , som B o g g ild , R i is  og Fjeldstrup udbade sig og er­
holdt ncrrmere O p ly sn in g e r om de hensigtsm æssigste M aad e r 
a t fremelske B o g  p aa .
T o rs d a g s  M odet den 1ste J n n i  fra  K l. 8H— 10.
D e t vil e rin d res, a t A alborg  allerede ved F orsam lingen  i 
K jobenhavn v ar b rag t p aa  B a n e  som Modested for den nu  
afholdte F o rsam lin g ; der v a r fra  kom iteen  tilsirevet A a l­
borg Com unalbestyrelse for a t  forhore, om m an onsiede A f­
holdelsen af den norske F orsam ling  der ;  Form anden  bekendt­
gjorde en Svarskrivelse fra  kom m unalbestyrelsen, hvori ndtalteS 
Linsie om , a t den nceste F o rsam lin g , der blev besluttet a t skulle 
finde S te d  i 1 8 5 6 , kunde blive afholdt i A a lb o rg ; dette be­
sluttedes af Forsam lingen efterat vcrre anbefalet af de T alere , 
der yttrede sig derover, og paa  F o rm andens Forflag  udncrvnte 
m an  en Localcomitee for a t kunne arrangere  det F ornodne , be- 
staaende af G reve F ry s -F ry se n b o rg , O verkrigscom m issair B ran d t, 
S tif ta m tm a n d  i A alborg  K am m erherre v. S tc m a n n , F orpag ter 
B oggild  og Koemner W u lff , under Forudsæ tning  af a t de 
noevnte H errer ville m odtage V alget.
D e t eneste S p o r g s m a a l ,  der i den korte T id  p aa  denne 
D a g ,  da Dyrskuet blev afh o ld t, kunde b ringes under D iS - 
cusston v a r :
„ H v i l k e  T r o e s o r t e r  m a a e  a n e r k j e n d e s  f o r  a t  vc r r e  
de f o r  D a n m a r k s  F o r h o l d  m e e s t  t j e n l i g e  t i l  B e p l a n t ­
n i n g  a f  A l l e e r  o f f e n l i g e  S p a d s e r e v e j e  osv .?" E r  d e t 
r i g t i g s t  a t  l a d e  d e r e s  K r o n e r  u d v i k l e  s i g  n a t u r l i g  
f r i t ,  a l d e l e s  u b e r o r t e  a f  K n i v e n ,  s a a v e l  v e d  P l a n t ­
n i n g e n  a f  d e m ,  s o m  s e n e r e ,  e l l e r  b o r  de u n d e r k a s t e s  
e n  a a r l i g  K a p n i n g ? "  det indlededes af H an d e lsg a rtn e r 
F r i s e n e t t e ,  der iscer anbefalede de T rceer, der ere smukke for 
L ie t  og tillige nyttige i Landbruget, og henledede saaledes O p -
moerksomheden p aa  A h o rn , L ind, k astan ie  og A st; han  fra- 
raadede a t  bruge K niven ret meget. D eeltagere i D iskussionen  
v a re , H a s tru p , M o lle r , Jocob  T o re n , B ech , F je ldstrup , H o f­
m an  (B a n g )  P in d ,  B o g g ild , T scherning , F orm an d en , Docker, 
B jo rnsen . B irk , B o g , Acasie og P o p p e l fraraadedes tildeels; 
b land t Frngttroeer, anvendte til A llep lantn ing , anbefaledes isoer 
Kirseboertrcret.
I  F r e d a g s - M o d e t  den 2den J u n i  gav H ofm an  (B an g ) 
forst en kort A nv iisn ing  til a t  tilberede fremmede O ste samt 
anforte den hensigtsmæssigste M a a d e , h v orpaa  m an  kan farve 
eftergjorte, n avn lig  engelste Oste.
O v e r S p o rg s m a a le t:  „ E f t e r  h v i l k e  R e g l e r  b o r G j e n -  
n e m h u g n i n g e r n e  i B o g e b e v o r n i n g e r  f r e m m e s  —  o g  
h v o r  o f t e  a n s e e s  d e t  f o r  r i g t i g s t ,  a t  d i s s e  g j e n t a -  
g e s ? "  som indlededes af v. W i m p f e n ,  udtalte  sig W ichfeldt 
og S c h jo tt;  der bor begyndes med G jennem hugning  af B ogen , 
n a a r  dens nederste G rene  v isne  og den bor g jen tages hypp ig .
G rev  H o l s t e i n  indledede det sidste S p o rg s m a a l :  „ B o r  
m a n  p a a  s t o r r e  G a a r d e  s e l v  t i l l c e g g e  A r b e j d s h e s t e ,  
o g  e r  m a n  i s a a  T i l f o e d e  i B e f i d d e s e  a f  h e n s i g t s s v a ­
r e n d e  H i n g s t e ? "  den forste D eel af S p o rg s m a a le t, der 
noermest an gaaer, om det kan betale sig for den storre L andbru­
ger a t opdrcette de Arbejdsheste, som han  stal b ruge, troede han  
a t m aatte besvare benoegtende; den anden D eel var meget v a n ­
skelig a t  indlade sig p a a , da m an i Landets forstjellige D ele 
g jor saa hoist forstjellige F ord ringer til Hestene. > O m  S p o r g s ­
m aale t i sin Heelhed haabede h a n , a t navn lig  D h rr . som selv 
havde opdroettet H este, vilde udtale sig. I  D iscussionen  deeltog 
B ech , v. L adiges, B ra n th , D rescher, P in d  og P ro sch ; medens 
der p aa  den ene S id e  gjordes gjoeldende, a t O pdrcrt af A rbejds­
heste rettest burde stee af den m indre Landbruger og derimod 
Frem bringelsen af Lurusheste noermest burde overlades til B e ­
sidderne a f de storre G a a rd e , holdt navn lig  D h rr . fra  Jy lla n d  
ftcrrkt p a a , at m an ogsaa p aa  de storre G aard e  helst burde 
opdrcette Arbejdsheste til eget B r u g ,  fordi m an  derved erholdt
den bedste Hest og ikke blev udsat for, a t en god Arbeidshest 
aldeles gaaer tabt.
M ed H ensyn til B lan d in g  af R ace formeente de sidste, a t 
der kun bor indbringes saameget forcedlet B lo d  i den jydske H este­
race, a t det kan bidrage til a t lette Fodstiftet. —
D e t v a r vistnok en meget heldig Jd ee  af Comiteen, a t  den 
udsendte O pfo rd ring  til M astinfabrikanterne og flere storreL and- 
mcrnd om a t sende A g e r d y r k n i n g s r e d s k a b e r  og M a s k i n e r  
til F len sb o rg , idet den havde paatcenkt a t scrtte en U dstilling af 
disse G jenstande, saavelsom af M eieriproducter og saltede V a re r 
i Forbindelse med Landm andsforsam lingen. D e t m aatte  derfor 
allerede af den G ru n d  glcede E nhver, a t  C om iteens A n s tre n ­
gelser i denne R etn ing  lykkedes saavel, thi denne Udstilling 
blev saa riigho ld ig , a t m an tor paastaae, a t endnu h ar aldrig  
en saadan funden S te d  i D anm ark . P a a  Jndustriudstillingcn 
vare kun enkelte D ele  i denne R e tn in g  repræsenterede; her sav­
nede m an ncesten ikke noget ny ttig t R etflab  i A gerb ruget, og 
det meest talende B ev iis  p a a ,  hvor godt ethvert enkelt Stykke 
v a r ud fo rt, sam t tillige hvilken respectabel G ra d  af Udvikling 
Fabrikationen af Agerdyrkningsredstaber h a r naaet her i Landet, 
er det, a t endstjondt ve om trent halvtresindstyve P lo u g e ,  som 
fandtes fra alle Landets D e le , noesten alle vare forstjellige, 
bare de dog eet og samme Prceg, det beviste, a l m an  n u  syneS 
a t  voere kommen til eet R esu ltat med H ensyn til dette vigtige 
Redstab, som neppe vil overstrides i lang  T id .
D e r fandtes i A lt om trent 1 5 0  N um m ere; b landt disse 
ikke faa  nye ingeniense Forbedringer ved storre Redstaber og 
enkelte aldeles originale O pfindelser.
O pfordringen  til a t  udstille v a r saaledes imodekommen med 
megen V elvillie og b landt de E tablissem enter, hvorfra  Udstil­
lingen iscrr v a r bleven beriget, fortjener fo rtr in sv iis  a t frem- 
hoeves: Frederiksværk, G am st <L L und, samt den dygtige B e ­
styrer a f dette Fabrik H r . W in s tru p , C a r lsh u tte , der havde 
indsendt en meget stor S a m lin g  af de m ange forstjellige S a g e r ,  
som denne storartede Fabrik  leverer, Schw effel «L H ow ald t,
D ittm an n  «L Jensen , P .  Andersen og A llerup. O m  O n sd ag en  
udtalte  P ro fe sso r J o r g e n s e n  sig p aa  selve Udstillingsstedet i 
O vervagtm ester K loppenborgs R idehuus over de forskjellige 
M astin ers  N ytte  og A nvendelighed; M askinerne bleve satte i 
G a n g ;  m an forbausedes iscer over det store og smukke Locomo- 
bile fra  H oller <L C om p. (C arlsh u tte ) p aa  6 H estes K raft, der 
drev en Tærskemaskine, sam t over den Lethed og H urtighed  hvor­
med det arbeidede; som det erfares benyttes det i A a r meget i 
H olsteen, til R apstcerfln ing , idet det fores om og af C ieren ud- 
leies for 16 R d . om D agen .
A f S ta d e n  F len sb o rg  v a r udsat 2  P rcem ier, et S o lv e tu i 
og et storre Stykke S o lv to i, og det blev overdraget til F orsam ­
lingen a t disponere over d isse; det blev besluttet, a t uddele 
dem for M astin er, men da det af den i denne A nledning ned­
satte Comitee ansaaes fo r um ulig t alene a t uddele dem efter Redska­
bernes B rugbarhed  og N y tte , blev Com iteen enig om a t be­
stemme dem iscer for nye Id e e r og S in d rig h ed  i U dforelsen; P rc r- 
m ierne bleve tildelte, den 1ste: E tab lissem ent G am st L  Lund for 
en S a m lin g  af Redskaber, som udmcrrkede sig ved sindrige Con- 
structioner og god Udforelse, og den 2den til F orpag ter C . 
H astru p  fra  H jortho lm  for en af ham  opfunden M eiem astine, 
udentvivl det meest originale Redstab p aa  U dstillingen; det blev 
bemcerket a t 2  af K uhl i G e tto rf  fremstillede Hakkelsemastiner 
udmcrrkede sig ved S im p elh ed , let G a n g  og stor P roduktion  
i  Forhold  til Arbejdskraften.
Udstillingen stod en T id  aaben for Jkke-D eeltagere  og 
havde et ta lr ig t B esog.
V a r  der endogsaa indrom met A nm . storre P la d s  her i 
T idsskriftet, end T ilfa ld e t e r , vilde han  dog af M a n g e l p aa  
Sagkundskab ikke kunne indlade sig p aa  et R aisonnem ent over 
de enkelte Redstaber p aa  denne hoist in teressante U dstilling, m en 
han  foler T ra n g  til a t  ende denne korte Anmeldelse med a t 
udtale sin Erkjendtlighed til Comiteen for dens om fangsrige 
Virksomhed i denne R e tn in g , idet det er h a n s  O verbeviisn ing , 
a t den v il have meget gavnlige Folger.
O m  O n sd ag e n  den (3 1 te  M a i)  foretoges Bedømmelsen 
af de til Prcem ie-Concurence fremstillede H u u sd y r, hvorover en 
trykt Fortegnelse v a r omdeelt til M edlem m erne.
D om m erne , udnoevnte ved de ovenfor om talte indirecte 
V a lg , v a re :
1. F o r  H i n g s t e :  J u u l ,  H jem drup . —  V ic e p ro e -  
s i d e n t e n .  —  S m i d t h ,  Ronnede.
2 . F o r  H o p p e r :  T h o m s e n ,  Skodborg . —  O ver- 
krigscom m issair B r a n d t ,  C la ru p g aa rd . —  H o l l e s e n ,  Ry e  
Mol l e .
3.  F o r  M a r s k q v c r g :  G odseier K n u d s e n ,  T ro i- 
borg. —  G odseier P in d , T hustrup . —  J n g v e r s e n ,  W iu f.
4 . F o r  s l e s v i g s k  M a l k e q v o e g :  F r o m ,  S v e d t. —  
D r e i e r ,  A ggentoft. —  J o r d t ,  F lensbo rg .
5 . F o r  M a l k e q v c e g ,  ikke h j e m m e h o r e n d e  i S l e s ­
v i g :  P h i l i p s e n ,  H oiag erg aard . —  B r e i n h o l d t ,  M orS .
—  R a v e n s ,  S tu p p en d ru p .
6 . F o r  K j o d f a a r :  F a n g e l ,  N crsgaard . —  N o n ­
n e n k a m p ,  C lu es . —  F i b i g e r ,  Lolland.
7 . F o r  U l d f a a r :  B a r n e r ,  K allundborg  Lade-
gaard . —  Ju s tits ra a d , F j e l d s t r u p ,  S in d in g g a a rd . —  D irector 
H o f m a n - B a n  g.
8.  F o r S v i n e n e :  L a r s  B u u s .  —  M o l l e r S c h r o d e r .
—  K jobm and J u n g e r  s en  i F lensbo rg .
9 . F o r  s a l t e d e  V a r e r :  J u s t i t s r a a d , P o u l s e n .
—  S la g te r  S  o r  en  s e n ,  F lensbo rg . —  G eneralkonsul P o n -  
t o p p i d a n .
10.  F o r  R e d s k a b e r :  P ro fe sso r J o r g e n s e n .  —
Be ch ,  V aldbyegaard. —  V andbygningsinspecteur G r o v e .
D yrstuet fandt S te d  T o rsd ag en  den 1ste J u n i  p aa  E re r- 
ceerpladsen udenfor F le n sb o rg ; foruden Forsam lingens M e d ­
lemmer havde ogsaa P ub licum  mod Erlceggelse af E n tre  A dgang 
d ertil; der fremstilledes om trent 5 0  H ingste og H o p p er, dog 
v a r  den storre H alvdeel H ingste , over 8 0  S tk . H ornqvceg 
om trent 6 0  F a a r  og om trent 20  S v i in . Besoget v a r meget
ta lr ig t og naaede naesten det fo rho ldsv iis store A nta l af 2 0 0 0 ;  
det v a r et slaaende B ev iis  for ,  a t nu  da E fterre tn ingen  v a r 
bleven noget udbredt om Forsam lingens M oder og Virken i det 
H e le , fik flere og flere Landboere Lyst til a t see og tildeels 
deeltage i ,  hvad der endnu stod tilb ag e; der strommede Folk 
ind fra  Landet hele D a g e n  og der blev endogså« p aa  denne 
D a g , den noestsidste i hvilken m an v a r sam let, indtegnet endeel 
nye M edlem m er.
Præ m ieuddelingen havde et festligt P ra rg  og stal have 
g jort et meget godt In d try k  p aa  den slesvigske Landbostand; 
F orm anden  tildeelte fra  en ophoiet P l a d s ,  efter foregaaende 
O p ra a b , E nhver, der havde vundet P rcrm ie, foruden B elobet, et 
smukt udstyret lithograferet D ip lo m ; han  mindede om den konge­
lige G ave  og den store Forsam ling  udbrod i Ju b e l fo r H a n s  
M ajestcet.
Folgende Proem ier bleve uddeelte:
H e s t e .
Iste Masse. Hingste.
1. K am m erherre, B a ro n  J u e l  Brockdors, H indem aegaard  p r. 
N yborg . . . . . . . . .  Kongeprcrmie 4 0 0  R d .
2 . H a n s  N issen , H am m elev p r. H a ­
derslev . . . . . . . . .  1ste Proemie
E n  S o lv cand e laber, som p aa  
A nfordring indloses med . . . . . . .  3 0 0  —
3 . H estehandler N ic. Jochim sen, S o -
holm bro, Bredsled A m t . . . .  2den Proemie 1 5 0  —
4 . P e te r  Jo rg en sen , K lo v e r -E s  p r.
A penrade . . . . . . . .  3die Proemie 5 0  —
2den Masse. Hopper.
1. F rom , S o ed , H aderslev  A m t . . Kongeproemie 1 5 0  —
2 . P h ilipsen , H oiagergaard , Frederiks­
borg A m t . . . . . . . .  1ste Prcem ie 100  —
3. J e n s  Andersen, H a ld ag erg aard , A u-
lum  S o g n ,  V ibo rg  A m t . . . 2den Proemie 6 0  Rd^
4 . F r . P ro e v ig , K len sb y , G o tto rp
A m t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3die P rcrm ie -10 —
5. J o h . G eorg  R a v n , W a n d lin g ,S ta m p
S o g n , H aderslev  A m t . . . . 4 d e  Proemie 3 0  —
H o r n q v c e g .
z. Marstqvoeg.
1. T y r e .
1. M o lle r K am pfm ann, C hristian-A l-
brechts K og ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  Kongeproemie 8 0  —
2. J o h . C hr. S c h a u .  . . . . .  1ste Proemie -10 —
1. J e n s  A nd ersen , H a ldagergaard ,
A ulum  S o g n , V iborg  A m t . . Kongeprcrmie 8 0  —
2. C hristian  S im o n sen , D ster-G jesten
ved K olding . . . . . . .  1ste Proemie 4 0  —
2. K o e r .
1. J o h . C hr. S c h a u  . . . . .  Kongeproemie 70  —
2 . S a m m e  1ste Proemie 4 0  —
3. Q v i e r .
1. J o h . C hr. S ch o u  (en Ko med K alv , 
da ingen Q v ie  fand tes vcerdig til
K o n g e p r c e m ie n ) ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongeprcrmie 4 0  —
2 . J o h . C hr. S c h a u  . '  . . .  1ste Proemie 3 0  —
li. Malkeqvoeg, hjemmehsrende i Slesvig.
1. T y r e .
1. J e n s  M atth iessen , H y ru p , A ngeln. Kongeproemie 8 0  —
2 . D en  nordslesvigske Landboforening, 1ste Proemie 5 0  —
3. P e te r Thom sen, Lille-Volstrup, A n-
geln . . . . . . . . . .  2den Proemie 4 0  R d .
4 . H einrich P etersen , G in to ft, A ngeln, 3die Proemie 20  —
2. K o e r .
1. C allsen, Uelsbye, A ngeln . . . .  Kongeproemie 7 0  —
2. S a m m e .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ste Prcem ie 4 0  —
3 . D en  nordslesvigske L andboforen ing , 2den Proemie 3 0  —
4. S a m m e .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3die Proemie 2 0  —
3. Q v i e r .
1. D en  nordslesvigste Landboforening, Kongeproemie 4 0  —
2. S a m m e  . . . : .................... 1ste Proemie 20  —
M alkeqvoeg, ikke h jem m eh sren d e  i S le s v ig .
1. T y r e .
1. A ndersen, G underslovho lm , S o ro e
A m t . . . . . . . . . .  Kongeproemie 8 0  —
2 . E lem ent, H vedholm , F yen  . . .1 s t e  Prcem ie 5 0  —
3. E lem ent, H vedholm , F yen  . . . 2den Proemie 4 0  —
4 . B ech , V a ld b y egaard , S o ro e  A m t, 3die Proemie 2 0  —
2 . K o e r .
1. A ndersen, G undersloS holm , S o ro e
A m t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongeproemie 70  —
2. S a m m e ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1ste Prcem ie 4 0  —
3. S a m m e  . . . . . . . . .  2den Proemie 3 0  —
4 . B ech, V aldbyegaard , S o ro e  A m t, 3die Prcemie 2 0  —
3. Q v i e r .
1. A ndersen, G un d ers lo v h o lm , S o r o
A m t. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongeprcemie 4 0  R d.
2. E lem ent, Hvedholm , Fyen . . .1 s t e  Proemie 2 0  —
F  a a  r.
I. Kjsdfaar.
s . V c r d d e r e .
1. Jaco b  P etersen , M ogeltonder, . . Kongeprcemie 5 0  R d .
2 . Lorenzen, Helligbek, . . . . .1 s t e  Prcem ie 2 0  —
3 . M ackeprang, Nakkebolle, . . . .  2den P rcrm ie 1 0  —
d. F a  a r .
1. Lorenzen, Helligbek, . . . . .  1ste Prcem ie 15  —
2 . Je ssen , O ld em ars to ft, . . . .  2den P rcrm ie 1 0  —
D e r fand tes in tet F a a r  vcrrdigt til Kongeprcrmien.
II. Uldfaar.
s .  V c r d d e r e .
1. G . S m ith , Eskemosegaard, Frederiks­
borg A m t ................................... Kongeprcemie 5 0  —
2. Z o 8 ga , B odstrup, Holbek A m t . . 1ste Prcem ie 3 0  —
3 . B ech , V a ld b y egaard , S o r o  A m t, 2den P rcrm ie 2 0  —
d . F a a r .
1 . B ech , V aldbyegaard , S o r o  A m t, Kongeprcemie 3 0  —
2. Z o8ga, B odstrup, Holbek A m t, . . 1ste P rcrm ie 2 0  —
3 . B ech , V aldbyegaard , S o r o  A m t, 2den P rcrm ie 10  —
S  v i  i  n .
1. O r n e r ,  over IH  A ar.
1. M ackeprang , Nakkebolle . . . .  Kongeprcemie 4 0  R d .
2 . B ech, V aldbyegaard , S o r s  A m t 1ste Prcem ie 2 0  —
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2. O r n e r ,  imellem 4  og 1 ^  A ar.
1 . Jo rg e n  H ansen , Tr e j a , . . . . .  Kongeprcrmie 2 5  R b .
2 . H ospitalforstander Frederiksen, F le n s ­
borg , ......................... ....  1ste P rcrm ie 15 —
3 . G rise s se r .
1 . Callsen, U elsby , An g e l n , . . . .  Kongeprcrm ie 4 0  —
2 . Erichsen, G am m elgaard , A lS, . . 1 s t e  P rcrm ie 25  —
3 . B ech , V aldbyegaard, S o r o  A m t, . 2den P rcrm ie 15  —
4 . S o g r is e .
1 . Bech, V aldbyegaard, S o ro e  A m t, . Kongeprcrmie 15  —
2 . Erichsen, G am m elgaard , A ls , . . 1 s t e  P rcrm ie 10  —
A g e r d y r k n in g sr e d ffa b e r  o g  M a sk in e r .
D e  a f S ta d e n  F len sb o rg  udsatte P rcem ier:
1 . H .  G am st <L H . C . Lund, K jobenhavn , 1ste P rcrm ie : et 
Bestik med S s lv -K n iv e  og G afler.
2 . C . H a s tru p , H jo rth o lm , L angeland , 2den P rcem ie, en 
Solv-T heekaSse.
S a l t e d e  og  ro g e d e  V a r e r ,  S m o r ,  O s t  m . m .
S m s r .
1. JE g id iu s , Q v is tru p , H o ls te b ro e . . Kongeprcrmie 8 0  R d .
2 . E lem ent, E rho lm , Odense, F orsam lingens P rcrm ie 3 0  —
O st.
P .  H ansen , Sonderflov , F old ingbro , Kongeprcrmie 2 0  —
Saltede Varer.
Ju rgcnsen , D itl ., F lensbo rg ,
saltet Kj o d . . . . . .  Kongeprcemie 8 0  —
saltet F l o e s t .......  —  8 0  —
Sideflcrfl (L ise s  ok k sc o n )  —  5 0  —
F id t i B lc r r e r .......  —  2 0  —
Hestene vare efter de Flestes M en in g  daarligst repræsen­
terede, iscer savnede m an  aldeles smukke E rem p lare r a f Landets 
egne H esteracer; der ud ta ltes under D iskussionen  i F orsam ­
lingens M oder Lyst fra  S le sv ig e rn e s  S id e  til, a t  S le s v ig  
kunde blive deelagtig i vo rt Landstutteri. D en  om talte af det 
Classenske Fideicom mis udstillede Hingsteprcemie tilfald t H a n s  
N issen fra  H am m elev , der visselig ikke indloste den mod 3 0 0  
R d ., men glcedede sig overmaade m eget ved dette scrrdelcs smukke 
Sslvstykke.
Hornqvceget v a r la n g t bedre repræsenteret og m an  saae 
vore Landmcend med Kjenderblik dvcrle lcenge med stor Glcede 
og In te re s se  ved Beskuelsen af m ange skjonne E rem p lare r fra  
A ngeln  og M arsken.
A f F aarcne  vare de fleste oversendte fra  V ern e .
Ib la n d t  S v in en e  tiltrak en S o ,  tilhorende H r . C alljen  fra  
A ngeln sig iscer Opmærksomheden.
M en ingerne om P rcrm ierncs rette Fordeling v a r na tu rligv iiS  
ogsaa her deelte, m en m an to r dog paastaae, a t den hele S a g  
vand t stor In te re sse  h o s S le S v ig s  Befolkning og sikkert ikke 
vil vcrre uden betydningsfulde F o lger.
A f den meddeelte Prcrm ieliste sccS tillige Uddelelsen af 
P rcem ier for saltede og rogede V are r, S m o r , O st m. m . , der 
fandt S te d  samtidig med Præ m ieuddelingen for D yrene.
S a m m e  D a g  fandt et Festm aaltid S te d  i B o rg erfo ren in ­
gens Locale; over 2 0 0  af F orsam lingens M edlem m er deel- 
toge deri.
S o m  W resgjcester vare indbudte Overprcesidenten i F le n s ­
b o rg , de hoieste m ilitaire A utoriteter i S le s v ig ,  sam t B o rg e r­
foreningens Bestyrelse, som imidlertid ved en uheldig M is fo r-  
fiaaelse ikke indfandt sig.
D e n  udbragte S k a a l  fo r H s .  Majestoet K ongen m odtoges 
med Ju b e l og m an h o rte , a t det n i G ang e  gjen tagne H u r ra , 
som fulgte efter F orm andens O p fo rd rin g , udtoncdes med B e ­
gejstring fra  E n h v e rs  B ryst. E n  Rcrkke af S k a a le r fulgte 
h e rp aa ; flere vare forud bestemte af Form anden og Comiteen, 
andre gav Oieblikket A nledning til og Form anden  gav O rdet 
til E n h v e r, der onskede det efter den O rd e n , hvori det be- 
gjceredes, hvilken M yndighed , om det sial kaldes saa , F o r ­
sam lingen i K jobenhavn ved Festm aaltidet i Casino paalagde 
den samme Form and  a t overtage som en P lig t .
D e r  havde hersiet en saa fortræffelig S te m n in g  under 
Sam m enkom sterne, som det v a r m ulig t a t onsie; der v a r ikke 
nogen  S ta b e n  efter ikke a t indblande P olitik  h e r, hvor den 
saa lidt som nogetsteds horte hjem m e, det fald t saa n a tu rlig t, 
ethvert M edlem s Tanke v a r besijceftiget med den S a g ,  hvorfor 
m an  v a r kommen sam m en; den samme Enighed og gode T one  
yttrede sig ogsaa ved M a a ltid e t, indtil der indtraf en T ilfæ l­
dighed, som tildeels gjorde S k a a r  h e ri; det er A nm . fulde 
urokkelige O v erb ev iisn in g , a t det v a r den allerstorste D eel af 
F orsam lingens O n sie , ligesom det dengang v a r deres T r o ,  a t 
denne Begivenhed ikke v a r bleven o m ta lt, m en da den n u  en­
g ang  er b rag t frem for O ffenligheden , kommenteret af offent­
lige B lad e  med usandfcrrdige og forvanskede R eferater og T i l ­
sæ tn inger, og m an  i disse B lade  h a r sogt a t ville tillcrgge 
den en B e ty d n in g , som den ingenlunde fo rtjen er, sial A nm . 
ikke afholde sig fra  a t  udtale sig noget ncrrmere herover, uden 
dog her a t ville indlade sig p aa  en detailleret Jm odegaaen  af 
B ladartik lerne , hvilket han  fremdeles anseer for a t vcrre unod- 
vendigt.
. D a  G enera l B u lo w S  S k a a l v a r udbragt og m odtaget med 
levende B egejstring af F orsam lingen , spillede B rigade  Musikken
M elodien  til „den tappre L andsoldat;" efterat have hort en > 
T id  h e rp aa , som p aa  de andre M elodier der vare blevne 
spillede, begyndte nogle as de Tilstedeværende a t synge; F o r ­
m anden fand t dette mindre passende og anmodede derfor om at 
afholde sig fra  S a n g  ved B ordet. D ette  blev op taget, siger 
m a n , af N ogle i den M e n in g , a t F orm anden nedlagde Forbud 
mod denne bestemte S a n g ,  og denne O pfattelse fandt sit U d­
tryk i ,  a t et M edlem  begjcrrede O rdet, for a t forlange O p ly s ­
n ing  af Form anden  i saa H enseende; h a n s  Begjcering blev 
besvaret derhen, a t der ingen A nledning v a r til S a n g ,  eftersom 
ingen trykt S a n g  v a r omdeelt, a t det ikke v a r stemmende med 
Bordskik, a t enkelte Bordgjcester synge, og a t h a n s  O pfordring  
til a t afholde sig fra  S a n g  n a tn rlig v iis  g jaldt S a n g  over­
hovedet. D ette  er Begivenheden i sin hele O m fa n g ; den v a r 
vist neppe bleven om talt p aa  selve S ted e t, hv is  ikke selv en saa 
ubetydelig S a g  p aa  en Jo rd b u n d , der er saa foengelig fo r 
politist S to f ,  som den derværende, kunde foranledige R ivn inger.
A f denne G ru n d  m aa A nni. ansee det uheldigt a t fligt 
skete, thi endstjondt han  i alle M aad e r m aatte vcrre enig med 
Form anden i, a t det ikke er stemmende med god O rden , a t Enkelte 
ved et B ord  istemme en regellos S a n g  efter en M elod i, som 
M usiken spiller, havde det dog maastee vcrret heldigere, om en 
U ndtagelse her havde fundet S te d , da S a n g e n  blev fremkaldt 
af F orsam lingens S tem n in g  for den hcederlige V e te ran , hv is 
N av n  er knyttet saa noer til F æ drelandets W re ;  den samme 
M elodi hortes m ange G an g e  om Aftenen p aa  det selvsamme 
S te d  og F len sb o rg s  D am er dandsede med m ange af F orsam ­
lingens M edlem m er efter den i den bedste Forstaaelse; a t  F o r ­
m andens O pfo rd rin g  skulde vcere et Forbud mod a t afsynge 
den til M elodien svarende S a n g  d e r ,  er en saa la tterlig  
P a a s ta n d , a t der horer en i P artilidenstaber hildet T ankegang 
til a t udfinde og fremsoette den.
D e  ovrige sm aa R iv n in g e r , som visse B lade  ogsaa have 
g jo rt sig U m age for a t frem drage, stal A nm . aldeles forbigaae, 
vcesenligst fordi de ikke stode i nogensomhelst Forbindelse med
selve F orsam lingen , og foregik, e f t e r a t  B ordet v a r hoevet, 
deels fordi de vare s a a  ubetydelige, a t  de forekomme ved m ange 
Lejligheder, hvor lan g t fcerre M ennesker ere samlede.
D e t der h a r indigneret A nm . meest ved de forvanskede og 
usandfoerdige Frem stillinger af Festm aaltidet, er det blinde P a r t i ­
h a d , hvormed B ladene uden S p o r  af G ru n d  have kastet sig 
over F orsam lingens haederlige F orm and  ved a t ville beskylde ham  
fo r Partiskhed og M a n g e l p aa  Foedrelandssind —  for ikke a t 
bruge et vcerre Udtryk —  thi E nhver der h a r hav t mindste 
Leilighed til a t kjende K am m erherre S e h e s te d -Ju e l stal og m aa 
i ham  erkjende en brav P a tr io t  og en crrlig danst M a n d , med 
en saa stor Kjcrrlighed til Fcedrelandet, som m an  med R ette 
kan tilloegge nogen A nden i Forsam lingen.
D e t er virkelig hoist comist, hv is det ikke i anden H e n ­
seende v ar beklageligt, n a a r  Partilidenstaben  i vort lille Land, 
viser sig saa g re l, a t den vil have seet en S p a ltn in g  imellem 
Adelige og B orgerlige  i den S te m n in g , som fand t S te d  
ved Forsam lingen  i F le n sb o rg , thi er der noget som ret er 
characteristist for de danste Landforsam linger, saaledes som A nm . 
hidtil h a r lcrrt dem a t kjende, da er det, og det stal staae fast, 
netop den S am m ensm elten , der kinder S te d  af de storre og 
m indre Landbrugere med de forfljelligste N a v n e , og der stal 
sandelig meer end et m istænkeligt B ie  til a t opdage C lasse- 
forstjel i M edlem m ernes iudbyrdes S a m liv .
D e t er sorgeligt og i hoi G ra d  beklageligt a t see den 
P a rtis th ed , hvormed B la d e , der i andre Henseender ere respek­
tab le , og hv is Fortjeneste det allersidst stal falde A nm . ind a t 
bencrgte, istedetfor ved de gode K rcrfter, af hvilke de ledes, a t 
strcrbe efter a t styrke de hos o s  i denne R etn ing  vistnok hel­
digere end de allerfleste andre S ted e r udviklede S am fu n d sfo rho ld , 
som det endog synes med V elbehag, soge a t bringe en S p a l t ­
n in g  ind i F o rh o ld , der hidtil ikke have ladet meget tilbage a t 
onfle, og som efter A nm . inderlige og begrundede O v e rb e v is ­
n in g , heller ikke ville lide ved eller lade sig rokke af eensidige 
partiste Correspondentartikler eller forvanskede B lad-A nm eldelser.
' F erend  Fredagsm odet endte, indbsd K am m erherre W ic h -  
f e l d t  til en m indre Landm andsforsam ling for Lolland-FalsterS 
S t i f t ,  som ag tes  afholdt i J u n i  M aan ed  1 8 5 5  i M a rib o .
F o r m a n d e n  bed Forsam lingen  et hjertelig t Levvel og 
sluttede det 5 te danste Landm andsm ode. E fte ra t have b rag t 
Form anden et H u r r a ,  gjentaget 9  G an g e  et Leve fo r H S . 
Majestoet K ong  Frederik den S yvende  og bevidnet Com iteen 
sin Anerkjendelse og Taksigelse, forlede M edlem m erne fo r sidste 
G a n g  F orsam lingssalen , for, saavidt som P ladserne tillode det, 
a t  deeltage i 2de E rcurstoner, der foretoges om F redagen , den 
ene p a a  den nye Je rn b a n e  fra  F len sb o rg  til T o n n in g , den 
anden tilv o g ns ned i A ngeln  til S teen b erg  H a f  og G eltingen .
A nm . m aa  beklage ikke a t  kunne meddele meget om disse 
T o u re , da han  ikke deeltog i nogen af dem ; de D eeltagere, 
som h a n  ta lte  med efter deres Hjemkomst om A ftenen i F le n s ­
borg vare tilfredse og fornoiede, men S a m ta le rn e  vare kun 
korte og afbrudte, da ncesten A lle begave sig hver til sit fo r a t  
pakke ind og forlade B y en . D e  Jernbanereisende havde alle 
folt sig smigret ved, a t Jernbaneanlcrggeren  H r . P e to ,  der j 
reprcesenteredes p a a  T o u ren  af Ju s tits ra a d  C . M . P ou lsen , 
havde fostaffet dem en saa stor Fornsielse og med O poffrelser 
beredt dem en gjcrstfri M odtagelse p a a  B anegaarden  i  T o n n in g .
